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のがある（嶌田 2015；土橋・浅野 2015；関・今井ら 2016；山本 2016）。
ベンチマークの実証的な研究としては、小林・片山ら（2011）のベンチマークを用いた大学の
質保証の向上を目的としたものがある。この研究では、イギリス・アメリカの状況に示唆を得な
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表⚑ ファクトブックを公開している大学一覧








































































































































































































































5 岩手医科大学 ・志願状況、合格者の入学比率 ―
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表⚔ 聞き取り内容まとめ
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クトブック「Q-Fact」の取組の検証を基に―．大学評価研究 第13号 pp. 101-111
土橋慶章・浅野茂（2015）評価・IR 業務で収集した情報の効果的活用に係る一考察～神戸大学におけるデー
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